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Cover Legend: Figure 2. Several P-body components are recruited to WNV replication sites Uninfected and WNV infected (36h post 
infection) HeLa cells were stained with DAPI, WNV NS-3 antibody (detected using FITC labeled secondary antibody) and XRN2.  Individual 
antibody stained as well as merged images are shown as indicated. Each experiment was repeated 2-3 times.  See paper by Chahar et al. 
in this issue for more details.
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